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Abstrak - IT Scorecard merupakan kerangka kerja hasil adopsi dari Balanced Scorecard yang dapat digunakan
untuk pengukuran kinerja sekaligus perencanaan strategis pada level departemen Teknologi Informasi (TI).
Fungsi dari IT Scorecard pada dasarnya adalah untuk mengukur kinerja TI dan menyusun strategi TI agar bisa
selaras dengan strategi maupun tujuan strategis organisasi. Pada penelitian ini disusun sebuah kerangka
pengukuran kinerja TI pada organisasi pemerintah yang bergerak di bidang TI.Penelitian diawali derigan tahap
perancangan IT Scorecard, kemudian pembobotan dan penentuan prioritas Key Performance Indicators (KPI),
selanjutnya pelaksanaan pengukuran kinerja TI dengan IT Scorecarddan evaluasinya serta rekomendasi yang
diberikan. Dengan pengukuran kinerja berbasis IT Scorecard, keselarasan antara kinerja TI dan strategi TI dapat
tercipta dan hal ini akarimendukung pencapaian tujuan bisnis suatu organisasi. .
Kata kunci :Pengukuran kinerja TL IT Scorecard, strategi TI
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Abstrak - Fetal Doppler merupakan alatpendeteksi jantung bayi dalam kandungan. Dapat diketahui bahwa
detak jantung bayi dalam kandungan dalam keadaan normal berada dalam kisaran ·120-140 detak per menit.
Maka untuk memisahkan frekuensi detak jantung bayi dengan frekuensi detak jantung ibu, digunakan bandpass
filter. Dari hasil perhitungan kisaran detak jantung bayi dalam kandungan maka dapat diperoleh frekuensi detak
2-3 Hz. Untuk menyaring frekuensi tersebut digunakan bandpass filter. Dilakukan percobaan dengan
menggunakan jenis filter yaitu bandpass filter Chebyshev. Kemudian basil perhitungan secara teori akan
disimulasikan menggunakan tools Mentor Graphic.
Kata Kunci : Bandpass filter, Op Amp, Frekuensi, Mentor Graphic
